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Abstrak  
Body image merupakan suatu pandangan dalam menilai suatu penampilan dalam diri, 
pandangan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Suatu pandangan tersebut bersifat 
subjektif, dapat dipengaruhi oleh pandangan yang ada di masyarakat yang membentuk 
standar kecantikan sendiri.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses yang 
menggambarkan body image mahasiswa dalam menggunakan produk kosmetik serta 
memaparkan pandangan  body image pada pengguna produk kosmetik. Subjek penelitian ini 
adalah mahasiswa  Universitas Muhammadiyah Surakarta  yang menggunakan produk 
kosmetik. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi kualitatif. Pengumpulan data 
menggunakan wawancara kepada 5 informan. Dari hasil analisis data mengungkapkan 
informan saat menggunakan produk kosmetik merasa senang karena hasil yang diinginkan 
seperti lebih cerah, lebih menarik dan meningkatkan percaya diri saat beraktivitas dan 
bertemu dengan orang lain. Hal ini menggambarkan kosmetik memberikan pandangan body 
image yang positif sehingga individu merasa lebih menghargai dirinya sendiri saat 
menggunakan produk kosmetik. Saat tidak menggunakan produk kosmetik informan merasa 
kusam, pucat, tidak menarik dan tidak percaya diri saat beraktivitas. Hal ini menggambarkan 
body image negatif yang beranggapan negatif mengenai penampilan dirinya.Faktor untuk 
menentukan pandangan seseorang mengenai body image pada dirinya adalah hubungan antar 
individu dan sosial media. Usaha yang dilakukan seseorang agar memiliki body image yang 
positif dengan menjaga penampilan dirinya dengan menggunakan produk kosmetik secara rutin. 
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Abstract 
 
Body image is a view in assessing an appearance in oneself, this view can be positive 
or negative. A view that is subjective in nature, can be influenced by the views that 
exist in society which form its own beauty standards. The purpose of this study was 
to determine the process that describes the body image of students in using cosmetic 
products and to describe the view of body image to cosmetic product users. The 
subjects of this study were students of the Muhammadiyah University of Surakarta 
who used cosmetic products. This research uses a qualitative phenomenology 
method. Data collection using interviews with 5 informants. From the results of data 
analysis, informants when using cosmetic products feel happy because the desired 
results are brighter, more attractive and increase self-confidence when doing activities 
and meeting other people. This illustrates that cosmetics provide a positive body 
image view so that individuals feel more respectful of themselves when using 
cosmetic products. When not using cosmetic products, the informants felt dull, pale, 
unattractive and did not feel confident when doing activities. This illustrates a 
negative body image that thinks negatively about one's appearance. The factor to 
determine a person's view of body image on him is the relationship between 
individuals and social media. Efforts made by a person to have a positive body image 
by maintaining their appearance by using cosmetic products regularly. 
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